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1. はじめに
日本の中央官庁，地方自治体，公共団体及び民間等で，定期的であれ不定期
であれ，絶えずおびただしい数の統計調査が行われている。それに伴い公表さ
れる調査報告書は，一般的には逐次刊行物と見なされるが，内容の性質上，い
わゆる通常の雑誌とは異なる特徴を持っている〔文献 6〕。その最大の特徴は，
同一の統計調査であっても回次が異なれば報告書の編集方法が異なるために，
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各報告書に収録されるデータと報告書名とが異時点間で必ずしも対応するとは
限らないことである。統計データの場合，時系列として並んでいることが最大
の要件であるため，この観点から報告書の時系列的なつながりに関する情報が
重要となってくる。また，昨今の行政改革等の影唇で統計調査自体の統廃合や
調査実施機関の統廃合が絡んでくると，この間の事情は更に複雑となる。
現在，一橋大学経済研究所付属日本経済統計文献センター（以後，「文献センタ
ー」と呼称する）では，戦前・戦後に実施された統計調査に関し，調査報告書の
書誌情報も含む統計情報データベースを構築する作業が進行中で，筆者はその
プロジェクトに情報処理部門の担当として参加している。今までの所，次節で
述べる 16のセンサスと大規模標本調査について， 戦後の部分の書誌情報デー
タベースがほぽ完成しているが， 本稿では紙幅の関係上， その一部を紹介す
る!¥
2. 作業の対象
具体的な作業を開始するに当たって，初期入カファイルの設計の際に，どの
様な事柄を考應にいれておけば，各種の統計調査報告書に関する書誌情報とし
て必要な情報を全て収容できるかを明らかにする必要があった。そこで，本稿
で対象としている16のセンサス及び大規模標本調査ほど複雑な書誌情報をうま
く表現できるファイル設計であれば，その他の統計調査や臨時的調査の報告書
には十分適用できると考え， とりあえずその 16個の統計調査に作業を限定し
た。
その16のセンサス及び大規模標本調査に対し，一応 1から16までの調査ID
番号を付与した。この調査 ID番号は，大きく，調査実施省庁毎にまとめてあ
る（表2)。
まず始めに，総務庁統計局が実施する統計調査のうち，各種統計調査のフレ
1)続計データの情報検索システムとしては，ここで取り上げている側面以外に様々な問
題があるが，ここでは触れない〔文献8〕。
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表2 戦後のセンサスと大規模標本調査
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統計調査名（調査周期） I 実施回数 1塁告喜
国勢調査 (5年毎） 7 1, 138 
住宅統計調査 (5年毎） 8 264 
全国消費実態調査 (5年毎） 5 53 
全国物価統計調査 (5年毎） 5 69 
社会生活基本統計調査 (5年毎） 2 15 
事業所統計調査 (3年毎） 13 530 
就業構造基本調査 (3年毎） 10 40 
学校基本調査（毎年） 34 61 
学校教員統計調査 (3年毎） 15 32 
農林業センサス (5年毎） 7 600 
漁業センサス (5年毎） 7 167 
工業統計調査（毎年） 38 215 
商業統計調査 (3年毎） . 15 112 
本邦鉱業のすう勢調査（毎年） 38 38 
全国貨物純流動調査 (5年毎） 3 13 
賃金構造基本統計調査（毎年） 37 215 
ームワークであり，もっとも基本的な統計調査単位である世帯と事業所のリス
トデータをそれぞれ編成する統計調査である国勢調査と事業所統計調査を捉え
る。更に総務庁統計局によるその他の調査の配列は，調査内容と関連させて便
宜的に，以下のようにしている。
国勢調査は人ロセンサス (populationcensus)という訳語を対外的には使用し
ているが，これは，国際的にみると， 住宅と人口 (housingand population)の
センサスとして実施されることが多く，それは建物毎のリストを作りその建物
単位に世帯を押さえて人口を調べ上げるという調査方式を取っている。これに
対して，日本では，木造建築が多いために，住居表示用の建物単位のリストが
作りにくかったことを反映して，地域内で直接世帯単位に調査するための調査
区を設定する方式を取っている。従って，住居に関する情報は，逆に国勢調査
区毎に調べており，住宅統計調査は，その情報である。世帯に関するもっとも
重要な情報は，家計の収支状況・耐久消費財等の保有状況であり，それらは全
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国消費実態調査で調査されている。また，この様な消費行動に密接なものとし
ては，全国物価統計調査がある。先の全国消費実態調査が世帯の金銭的な収入
・支出の収支決算(moneybudget)に関する調査である一方，生活時間の収支決
算(timebudget)のデークとしては，社会生活基本調査がある。
さて，事業所に関するセンサスとしては，事業所統計調査がある。この事業
所の調査データの重要な調査事項として，就業者数に関する情報がある。この
就業状況に関する詳細情報としては，世帯単位の調査として就業構造基本調査
がある。
総務庁統計局以外の省庁が実施する統計調査の配列及び各省庁内の配列に関
しては， 必ずしも特別の理由があるわけではない。部分的な全数調査として
は，サービス業中，教育関係の統計調査として，文部省が実施する学校基本調
査（事業所に相当する学校を調べる）と教育に従事する人に関する学校教員統計調
査がある。農林業，漁業については，農林水産省の農林業センサス，漁業セン
サスがあり，それぞれ，その産業に属する世帯と事業体の全数調査である。通
商産業省の所管産業については，指定統計である 2大センサスを調査周期の長
さの順に，毎年の工業統計調査，それより長い周期の商業統計調査を並べ，そ
の次に毎年の承認統計である本邦鉱業のすう勢調査を配列してある。その後
に，運輸省の全国貨物純流動調査を並べ，最後に，労働者の賃金に関して労働
省が実施する賃金構造基本統計調査を配置した2)0 
3. 通常の図書の書誌構造
先に，統計調査報告書は通常の逐次刊行物の雑誌とは異なると述べたが，こ
の際，逐次刊行物ではない書物，即ち図書の場合の書誌単位についてはどうな
るのかを見ておくのもこの後の議論に役にたつと思われる。この概念規定につ
いては，馬場重徳〔文献 5)の概念整理以来様々な議論〔文献7)がなされて
2)これらの調査ID番号の付与方式は，全体のシステムが完成した段階でまた再検討す
る予定である。
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いるが，ここでは，東京大学文献情報センターの総合目録システムのデータベ
ース〔文献 3)における図書に関する書誌単位を示すと次のようになる。
現実の 1冊1冊の本の単位， 破かない限りひとまとまりのものを「物理単
位」と呼ぶ。物理単位の集合に対しいわゆる「複本」というものをまとめる操
作によって，同一の「出版物理単位」としてまとまる。「書誌単位」は，「固有
の標題」を持った出版物理単位をまとめる単位で，単冊本であれば出版物理単
位と一致する。同じ「固有の標題」を持つ上巻と下巻の出版物理単位の集合は
書誌単位である。更に，書誌単位を「固有の標題」でまとめるときに，セット
ものやシリーズものなど， 「固有の標題」を持つ書誌単位が全体としてもまた
「固有の標題」を持つことがある。この様な場合，全体の書誌単位を「集合書
誌単位」と呼ぶ。逆に，集合書誌単位でない書誌単位を「単行書誌単位」と呼
ぶ。更に特殊な場合として，集合書誌単位が複数で更に「固有の標題」を持つ
書誌単位となることもあるが，これも集合書誌単位と呼ぶ。この時，集合書誌
単位全体を「親」， 各構成部分を「子」と呼ぶ。親子は相対的な呼び方で，子
がまた下のレベルの親のことも有り得る。
出版物理単位が複数で書誌単位となるとき，一般的には，各出版物理単位は
上，下や V.1,V.2の巻次で識別される。「固有の標題」とならないこれらの
部分は，単行書誌単位では「出版物理単位の呼称」と見なす。例えば，夏目漱
石の「明暗 上」では， 「上」の部分が出版物理単位の呼称である。集合書誌
単位の場合，子書誌単位は一般に巻次等で識別される。親の固有の標題と，子
の固有の標題の間にある固有の標題でないものがそうである。例えば， 「漱石
全集第 3巻 ぽっちゃん」では，親の標題が「漱石全集」，子の標題が「ぽ
っちゃん」で，その間をつなぐ巻次が「第 3巻」である。「漱石全集 第17巻
明暗上」と「漱石全集第18巻明暗下」では，子の標題が「明暗」，出
版物理単位の巻次が「上」と「下」，親との関係の巻次が「第17巻」「第18巻」
である。
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4. 統計調査報告書の書誌情報
統計調査報告書は，遂次刊行物の一種としての性格を持った周期調査の報告
書もあるが．いわゆる雑誌類よりはむしろ，前節で触れたような集合書誌単位
の図書と似ている点も多い（文献6〕。
例えば，昭和40年の国勢調査の報告書は，総数219冊に及ぶが，その第 1巻
は「昭和40年国勢調査報告第 1巻人口総数」であり．先の漱石全集とよ
く似ている。ところが，第2巻は 5冊からなり．その各報告書名としては「昭
和40年 国勢調査報告第2巻 1彩抽出集計結果」に続いてそれぞれ「その
1 年齢・男女・配偶関係・国籍」．「その 2 労働力状態・産業・従業上の地
位」．「その 3 職業」．「その 4 世帯」．「その 5 住居の状態」が付随してい
る。いま仮に，「漱石全集」と同様に．「昭和40年 国勢調査報告」を親の標題
「1彩抽出集計結果」を子の標題とすると． 「その 1……」等が出版物理単位
の巻次を表わすことになるが， 「その 1.…..」や「その2・…..」等は内容がデ
ータとして連続しているわけではないので， 「明暗」の「上」や「下」と同様
には取り扱えない。また， 「第2巻」は親との関係の巻次を表わすということ
になるが，同じ「第 2巻」という巻次が 5個繰り返されることになり．これま
た都合が悪い。
この他に，「昭和40年 国勢調査報告」ではじまる報告書は．「第 3巻全国
編」が4分冊，「第 4巻都道府県編」が46分冊，「第 5巻 20彩抽出集計結果
全国編」が 2分冊，・「第 6巻 20彩抽出集計結果 都道府県編」が46分冊ある。
さらにこれらとは別に，昭和40年の国勢調査の場合，タイトルが「昭和40年
国勢調査」（注：「国勢調査報告」ではない）で始まる報告書が 114冊，その他 1冊
がある。これらの219冊はタイトルがどうであれ，昭和40年の国勢調査の報告
書であるという点では，いわゆるセットもののようなまとまりとして把握する
必要がある。
さらに，統計調査のデータの場合，時系列的にも意味を持たねばならないの
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で，同一調査の回次間のつながりをシリーズもののように捉えることが出来な
ければならない。その際，単に各回次間をひとまとまりの形でつないだだけで
は不十分で，実際の統計利用者の側からすれば，様々な集計表がそれぞれ時系
列デークとして連続しているように，各分冊毎の継承関係が陽的に表示されて
いなければならない。
回次間のつながりに絡むもう一つの問題点は，長期的にみた場合，同一調査
内容の統計調査の名称が必ずしもいつまでも不変とは限らず，また，調査自体
の統廃合も考慮にいれておかねばならない。この点に関しては，今回の作業に
限れば戦後に限定しているため比較的容易であったが，ここで取り上げた諸調
査につき現在並行して行っている戦前の接続部分については，名称の変更・統
廃合が大幅に増えている。ちなみに，今回の16統計調査の中で名称変更の多か
った調査例としては，賃金構造基本統計調査（毎年実施）が次のように変遷して
いる。
1) 昭和21年 賃金調査（臨時勤労者給与調査）
2) 昭和23年から25年個人別賃金調査
3) 昭和26年から28年職業別賃金調査
4) 昭和29年 職種別等賃金実態調査 個人別賃金調査
5) 昭和30年から32年職種別等賃金実態調査
6) 昭和33年から35年賃金構造基本調査
7) 昭和36年 賃金実態総合調査
8) 昭和37年から38年特定条件賃金調査
9) 昭和39年から58年賃金構造基本統計調査
タイトルと並んで書誌情報のもう一つの重要な要素である著者に関しても，
統計調査の報告書は，特異性を示している。一般に，統計調査報告書の著者は
当該調査の実施機関と同じ場合が多く，編者ないしは編集機関と呼ばれること
が多い。当然のこととして，長い間には，調査実施省庁の統廃合・新設等によ
る実施機関名の変更や， 各省庁内部の組織替えによる担当部局の変更が生じ
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る。従って，実施機関の新旧の継承関係も把握しておく必要がある。例えば，
上の賃金構造基本統計調査の場合，終戦直後の昭和21年は厚生省・労務局， 22
年は調査無し，昭和23年から46年までは労働省・大臣官房・ 労働統計調査部，
昭和47年から57年までは労働省・大臣官房・統計情報部・賃金統計課，昭和58
年には，労働省・大臣官房・政策調査部・統計調査第二課という具合いに編集
機関が変遷している。作業が同時進行中の戦前の部分では，省単位の統廃合が
あるだけに，編集機関の変遷状況は更に複雑な様相を呈している。
本プロジェクトは，最終的には文献センターにおける統計調査報告書の収集
・管理・検索システムのためのデータベースを構築することであるが，今回の
作業には所蔵情報は含まれていない。従って，「複本」という概念はないので，
単なる「物理単位」と「出版物理単位」の区別はない。
以上の議論を総合的に考えた結果，本データベースは，出版物理単位を書誌
単位とし，その書誌単位どうしの様々な関係については，各書誌単位の属性と
して取り込むことにした。
5. 書誌情報データベース
5. 1 初期入カファイル
作業の第一段階として，先に上げた16の統計調査に関して，文献センター所
蔵の報告書の場合は同センター事務用図書基本カードを基にしながら現物にあ
たって書誌情報を整理した後，所蔵していないものについては，総務庁等の刊行
目録を参照したりまた各省庁の図書館でも調べて祖誌情報を収集・整理した。
第二段階では， 各統計調査毎に， 1)報告書名， 2)編集機関， 3)調査対象
期間， 4)刊行年， 5)報告書間継承関係情報，を含む階層構造のファイルを設
計し，データ・コーディングを行ったうえでパンチを外注することによって，
初期入カファイルを作成した3)。 このファイルを設計する際，コーディングや
3)厳密にはその他の情報も含まれているが，本稿の識論とは直接関係がないので省略す
る。ファイル設計の詳細については文献〔2〕を参照されたい。
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パンチの作業の効率化の観点から，階層構造をうまく利用することによって後
のプログラミングにより復元可能な属性や漢字文字列については，入力が省略
できるように配慮した。センサスや大規模調査の場合，よく似たタイトルの報
告書が多数公表されるので，この配慮はかなり有効であった。
5.2 マスターファイル
初期入カファイルに対し， SAS4lのプログラムによって，入力を省略した
情報の復元を行いながら， 各調査報告書（出版敬理単位）毎に調査番号と報告書
番号を付した。その結果作成されたファイルも，同一統計調査のプロック毎に
各報告書毎の情報が含まれているので，やはり階層構造である。しかし，一つ
の報告書に関する情報は他とは独立になっており，コーディングやパンチ時の
エラーの発見・修正が容易であるので，以後これをマスターファイルとするこ
とにした。本データベースでは，出版物理単位である各調査報告書を書誌単位
としているので，このマスターファイルの 1書誌レコードには，次の情報が含
まれている。
1) 統計調査名と統計調査番号
2) 報告書名と報告書番号
3) 編集機関名
4) 調査対象期間
5) 刊行年
6) 報告書間継承関係情報
4) SASは米国SAS社 (SASInstitute Inc.) の登録商標である。 SASはその名
が StatisticalAnalysis System に由来することからも分かるように，元々は統計
解析用に開発されたシステムであったが，今では，情報処理のあらゆるニーズに対応
できるトータル・システムとして世界中で使用されている。筆者は，特に，その基本
部分の一つである優れたデータハンドリング機能を使って，本プロジェクトの全ての
データ処理のプログラミングを行っている。
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5.3 調査番号・報告書番号・コネクタ
調査番号は，表2の調査 ID番号と少し異なり，下の式で定義されている。
調査番号＝調査 ID番号 X100 + i （但し。~i ;:,;9)' 
ここで， iは， 報告書間継承関係情報を整理・コーディングする際の便宜
上，同一統計調査内を更に細分化するために，必要に応じて 1から始めて増分
1で付して行った。細分化の必要のないときは， iは0である。 • 
報告書番号は，この調査番号毎にユニークに1,000から増分1,000で付した。
従って，マスターファイル全体では，調査番号と報告書番号が組になって書誌
単位のユニークな識別番号となっている。なお，・報告書の順番は原則として，
調査対象期間の古いものが先にきており，調査対象期間の同じものの間では，
いわゆるセットもの毎にまとめている。
先に述べたように，出版物理単位である各報告書の間には，回次を越えた継
承関係，つまり時系列データとしての縦のつながりがあるが，その他にも，同
一回次内でのセットものとしてのまとまりという横のつながりがある。第3節
と第4節で「巻次」の議論をしだが，我々は，調査対象年とこの巻次の情報を
ハイフンで組み合わせた一種のコードを考えだし，それが各統計調査毎にユニ
ークになるようにした。こうすると，マスクーファイル全体では，調査番号と
このコードによって各報告書がユニークに識別できることになる。このコード
によって縦・横のつながりが表現できるので，コネクタ(connector)と呼ぶこと
にする。
例えば，第4節の昭和40年の国勢調査の場合，「国勢調査報告書 昭和 40年
第 1巻人口総数」のコネククはS40-01,「国勢調査報告書昭和40年第
2巻 1形抽出集計結果 その 1 年齢……」はS40-02-01,「国勢調査報告書
昭和40年第2巻 1%抽出集計結果その 2 労働力状態……」はS40-
02-02, 「国勢調査報告書昭和40年第3巻全国編その_2 従業地・通学地
第1部」はS40-03-02-01、となる。巻次の情報を含まない報告書名，つまり調
査対象年が同じであること以外には横のつながりのない報告書については，そ
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の調査対象年の中でユニークさを保つように適当に順番に番号を割り振った。
以上のようにして，各書誌レコードが「調査番号＋コネクク」でユニークに
識別できるようになると，報告書間の縦の継承関係を表現するには，当該報告
書に与えられたコネクタの他に，それに時系列的に続く報告書のコネクタをペ
アで持たせておけばよい。ただ，後続の報告書は必ずしも一冊と限らないの
で，ペアが複数必要となることもある。前回に遡る報告書のコネクタは，後で
プログラミングで付与出来るので， マスダー・ファイルにいれておく必要はな
い。
ここで，コネクタに関して留保しておかねばならない点が一つある。それは
国勢調査をはじめとするセンサスではよくあることだが，いわゆる「府県編」
と称する一群の報告書がある。例えば，昭和35年の国勢調査の場合，「国勢調
査報告昭和35年第4巻都道府県編その 1 北海道」に始まり，「……
その46 鹿児島県」まで46冊あり，それに続く昭和40年には， 35が40に変わっ
ただけの報告書が同じく46冊出ている。コネクタのネーミング法に従えば，そ
れぞれ， S35-04-01.……, S35-04-46やS40-04-01となるべきところである
が，府県編であれば， 35年の北海道が40年の北海道と対応することは自明であ
り，ことさら明記するには及ばない。しかも，そうした細かな情報のコーディ
ングやバンチの際のエラーの可能性を思えば，出来れば省略したいと考えた。
単に省略したのではユニーク性の点で問題がありそうなので，末尾の01から46
を一括して，全て99で置き換えることにした5)。つまり，府県編全冊を 1セッ
トと見なし，同一のセットにある府県編の報告書は同一のコネクダを持つこと
になるわけで，セット間の継承関係だけを表現できるようにした。この結果，
府県編に関しては，コネクタのユニーク性は失われたが，実用的な意味での継
承関係の情報としてはこれで十分と思われる。また，コネククだけ．を見て末尾
に99があれば，府県編だと分かるという利点もある。
5)作業の便宜上，一部の「地方編」にも99を適用したものもある。
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後で展関する議論の参考資料として，付録に，戦後の漁業センサスの報告書
名の出カリストを，調査番号，報告書番号，コネクタと共に収録したので，そ
ちらも参照されたい。
5.4 リレーショナル・データベースとSASデータセット
マスターファイルは，いわゆる外部ファイルとして格納されているために，
このままの形でデータベースとして利用するには様々な点で能率的ではない。
そこで， リレーショナル・データベース(relationaldatabase)として編成するた
めに，マスターファイルから SASのパーマネントデータセット (permanent
dataset)を作成することにした。
本稿に関連するSASパーマネントデータセットは次の 5つである。
1) 調査名データセット
2) 報告書名データセット
3) 編集機関名データセット
4) 継承情報データセット
5) 書誌情報データセット
図5.4にそれらの内容を概念的に表現した叫
報告書名テープルでは，報告書名の漢字は，字数が旬読点や途中の空白もい
れて 100字を超えるものがあるため， SASの文法で文字タイプの変数の長さ
が最大200バイト（漢字全角文字の 100字分に相当）であることとディスク容量を
考慮して，漢字10文字分毎に分割し，連続するオブザベーションに順番号と共
に格納されている。従って，実際のオブザベーションの数は，報告書総数3562
をはるかに超えている。ちなみに，最長の報告書名は，調査番号1600,報告書
番号 137,000の「賃金構造基本統計調査報告昭和45年第5巻全国サー
6)ここで「概念的」というのは，各テープルの内容が直感的に理解できるようにまとめ
たということであり，各テープル中の属性が必ずしもこの通りに実際のSASデータ
セットに対応することを意味するのではない。
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1)調査名テープル（総数16調査）
調査ID番号 I 漢字調査名
2)報告書名テープル（総数 3562冊）
疇番号！報告書番号 1 漢字報告書名
:1 国勢：調査
16 賃金構造・・
100 1,000 国勢調査報告
100 2,000 
200 1,000 住宅調査結果…
200 2,000 
3)編集機関名テーブル
1,600 
呻番号 1報告書番号 1編集機関順位 1漢字編集機関名
100 1,000 1 総理府：統計局
100 2,． 000 1 
200 1,000 1 麟府；統計局
200 2,． 000 1 
・1, 600 
4)継承情報テープル（総数 1,645冊）
調査1: コネ 璽刊輩 編集 酎 親コネ 子コ 子コ. クタ ネクタ . ネクタ番号 クタ 形態 夕#1 I 10 # 1 # 9 
100 j 1,000 S-0251 1 S1205. 0.1 S211 6. J - -I I噂1 -1 
5)書誌情報テープル（総数 3,562書誌単位）
調査 1: コネ 旦> 編集番号 クタ 形態
100 1,000 s 251 s 25. s 26. J 
-01 10. 01 11 
図5.4 SASパーマネントデータセットの内容の要約図
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ビス業（労働者の属性別，職種別）（企業規模10人以上） バートクイム女子労
働者の賃金新規学卒者の初任給標準労働者の賃金企業規模5~9人（労
働者の属性別，産業大分類） 都道府県名別 パートタイム女子労働者の賃金
新規学卒者の初任給」，総文字数は144である。
編集機関名テープルでも，上と同様に，漢字の編集機関名は，実際のSAS
データセットでは漢字10文字毎に分割されている。このテーブルは，調査番号
と報告書番号をキーとして，報告書名テープルとマッチング(matching)をする
ことによって，各報告書の編者名がわかるようになっている。ただ，一冊の報
告書に複数の編者が存在するときは，編集機関名テ．ープルの連続する複数のタ
プル (tuple)と， 報告書名テープルの一つのタプルとが対応する。「編集機関
順位」という属性はそれを示すもので，例えば， 2つの編集機関による報告書
の場合，それぞれ 1と2という順位が与えられる。実際には，今回の16調査の
場合，工業統計調査の「工業用水統計表 昭和33年」，「工業用地統計表（含エ
業用水） 昭和36年」，「工業用水統計表（工業用地を含む） 昭和37年」とい
う3冊の報告書に限り，共に，通産省・大臣官房・調査統計課と通産省・企業
局という 2つの部局を編者としている以外は，全て編者は一つしかないので，
残りの3559冊の報告書に関しては，報告書名テープルと編集機関名テープルの
各タプルは「概念的」に一対ーに対応する。
継承情報テープルは，報告書間の時系列的ないわゆる縦の関係を表わしてい
る。 5.3節で述べたように，継承関係を表現するのにコネクタという一種のコ
ードを用いているが，これは「府県編」の場合にはユニークではなく，コード
の末尾に一括して「99」が付されている。つまり，府県編の継承関係は，書誌
単位である各報告書毎ではなくて，グループ毎に表現されている。次節で示す
ような統計報告書名の変遷マップを作成するには，ユニークなコネクタでなけ
ればならないので，府県編に関しては，各々のグループを「北海道編」で代表
させることにした。従って，継承情報テープルにある総数1645冊の報告書に
は，府県編に関しては北海道編しか含まれていない。この 1645冊は「調査番
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こうして， 3562冊の報告書に関する書誌情報を持つマスターファイルから
1645冊分の情報を抽出してできたサプファイルには，各報告書のコネクタと，
その後継の報告書（複数または単数）のコネクタ（子コネクタ）しかないが， SAS 
のプログラムによってその一代前の報告書のコネクタ（親コネクタ）を捜してき
て，継承情報テープルに入れた。別のSASプログラムによる解析から，一報
告書当たりの親コネクタと子コネクタの数の最大は，それぞれ 10個と 9個で
あることが分かっている。ほとんどの報告書は，同一調査番号内で継承されて
いるが， 3件だけは同じ調査ID番号ではあるものの，異なる調査番号間で継
承されている。図 5.4では分かりやすさのために，親と子のコネククの調査番
号は省略している。このテープルには，その他に，調査対象期間，刊行年，編
集形態という継承情報には関係のない三つの属性が含まれているが， これは
5.6節で述べる継承関係の情報検索システムの検索時間の短縮のために，予め
与えておいた。
書誌情報テープルに含まれる属性は，継承情報テープルにある属性のうち，
親と子のコネクタを除いたものと同じであり，実際のSASデータセットの変
数とも対応している。このテープルには各府県編も含めて，全ての報告書が含
まれており，報告書名テープルとは，「概念的」に，一対一対応する。
5.5 書誌の変遷マップ
統計調査報告書の書名の変遷は，中身のデータの時系列的なつながりという
観点から，重要な情報である。統計調査報告書とは少し意味合いが異なるが，
同じく遂次刊行物の一種である学術雑誌に関する総合目録のデータベースとし
て，昭和55年に「学術雑誌総合目録人文・社会科学欧文編 1980年版」が東京
大学学術情報センターから刊行されている〔文献4〕。そのデータベースに導
入された誌名変遷データに対して行われた計量分析に基づいて，「誌名変遷マ
ップ」が作成された。そこではグラフの理論を用いて，誌名変遷の類型化が行
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図5.5書誌変遷マップ（漁業センサス）
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一方，我々がここで検討している統計調査報告書の場合には，単なるクイト
ルの変遷に留まらず，中身のデーク項目の変遷も伴うため，書名の変遷という
よりはむしろ書誌の変遷が辿れなければ実用的価値がないと思われる。そこ
で，戦後の16のセンサスおよび大規模標本統計調査の調査報告書に関して，継
承情報テーブルから，それぞれの調査毎に，書誌の変遷マップを作成した。全
体の出カリストは膨大であるため，紙幅の関係上，漁業センサス”だけをここ
では取り上げた（図5.5)。漁業センサスは，事業体と漁業従事者，内水面と外
水面といった多様な側面を含んでいるため，報告書の分冊の対応関係が複雑
になっており， 内容的にも興味深い。各回次毎に， 当該報告書のコネククを
「＜コネクク＞」で表わして縦に並べ，そのコネクタに続く次の報告書のコネ
クタ（つまり，子コネクタ）を「．コネクタ．」で示してその親コネククのすぐ下に
並べた8)。
本稿の末尾に付録として，本データベースから出力した漁業センサスの調査
報告書名の一覧表を収録した。この表と図5.5の変遷マップとを参照すれば，
各報告書間の継承関係を具体的に知ることができる。
5. 6 書誌変遷検索システム
前節で述べたように，漁業センサスの或る調査報告書の前後の継承状況を知
るには，付録の一覧表と図 5.5の変遷マップを見比べれば良いが，これが16調
査分もあることや，長い時系列を考えると，少し煩わしい。そこで，調査番号
（注：調査ID番号ではない）と報告書番号を入力すれば， その報告書に関する書
7)農林業センサスに関して同様の分析が文献〔1)に収録されている。
8)昭和24年から48年の漁業センサス（調査周期5年）の報告書のうち，子コネククのな
いものは，継承される報告書がないことを意味する。昭和53年の報告書に関しては，
我々の作業の都合上，その次回の58年の報告書について入カデータの整理・収集が終
了していないため，継承情報が欠けている。なお，図 5.5に引かれている線は分かり
やすさのために，後から入れたものである。
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1488 闊西大學『親清論集』第36巻第5号 (1987年2月）
誌情報とその前後に続く回次の報告書名が出力される書誌変遷検索システムを
開発した。
例えば，図5.5の変遷マップの昭和33年の臨時漁業センサスにおいて，コネ
クタが<S33-06>である「沿岸漁業臨時調査（臨時漁業センサス）＠昭和33
年11月1日調査第 6報市町村別統計（漁業経営体及び兼業）」の前後のつ
ながりを知りたい時は，付録を参照して，その調査番号 (1100)と報告書番号
(29000)を入力すれば，図5.6.1の出カリストが画面表示される。勿論，その
ハードコビーも取ることが出来る。
出カリストは， 大きく 3つの部分に分かれる。まずはじめに，「今回調査報
告書」に関する次のような書誌情報が出力される。
1) 前回の回次から「今回調査報告書」へ継承される報告書数
2) 次回の回次へ「今回調査報告書」から継承する報告書数
3) 調査番号
4) 報告書番号
5) コネクク
6) 報告書名
7) 調査対象年
8) 刊行年
9) 編集形態
10) 編集機関
次に，「前回調査報告書」として上の 1)の内訳が， 具体的に， 上の 1)か
ら 6)までの情報に関して出力される。その後に， 「次回調査報告書」として
上の 2)の内訳が，同様に出力される。
このシステムでは，一度に 3代の継承関係が検索できる。更に遡る情報や，
新しいところの情報を知りたいときは， 「前回調査報告書」や「次回調査報告
書」にリスト・アップされた調査番号と報告書番号を見て，再度インプットすれ
ば良い。
482 
現行のセンサス及び大規模標本調査に関する
書誌情報デークベースの作成（周防） 1489 
例えば，図 5.6.1の「次回調査報告書」にある報告書番号44000と47000の
2冊の報告書は，共にそれぞれの次回では更に 2冊に分割されているが，その
内訳を知りたいときは， 改めて調査番号とその報告書番号をインプットすれ
ば，それぞれ図 5.6.2,図5.6.3の結果が得られる。 これを図 5.5の変遷マッ
プと比べると更に良く理解できる。
現在，この検索システムはパソコン版の SAS(バー ジョン6)の上で動いて
おり， SA.Sのディスプレイ・マネージャーのアウトプット画面にこのリスト
がでるが，いずれ早い時期にメインフレームにも移植する予定である。
6. 本データベースの今後の展開
今回の作業では， 16の統計調査に絞って， 書誌情報データベースを作成し
た。この結果，初期入カファイルの設計に当たって，どのような事柄を考慮に
いれておけば，書誌情報として必要な情報を全て収容できるかを明確にするこ
とが出来た。つまり，今回採用したファイル構造であれば，複雑な 16のセン
サスおよび大規模標本調査の書誌情報をうまく表現できることが明らかになっ
たわけで，他の年次調査のように，累積された刊行物の量は多いが一回に刊行
される分冊の量の少ないその他の統計調査や臨時的調査の報告書にはもちろん
十分に適用できると思われる。この種の年次的，臨時的，一回限り調査等につ
いては， 順次， デークの整理・収集およびコーディング作業を進めているの
で，今後も，ファイルの拡充を計り，本データベースに組み入れていくつもり
である。
現在のところ， 著者名典拠ファイルについては作業が始まったばかりであ
る。また，文献センクーの所蔵ファイルに関する情報や，他の図書館等の所蔵
も明らかに出来る総合目録用情報についても，まだ一部の情報しか整理できて
いないので，早急に行う予定である。
また， 戦前についても同様の作業が必要であるが， それも現在同時並行し
て，データの整理・収集・コーディングおよび入力作業が進んでいる。
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更に，各報告書の内容に関する情報や，それぞれの統計調査の根拠法に関す
る情報に関しても近い将来，データベース化することを念頭に，デークの整備
に既に着手している。
? 、
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付録：戦後の漁業センサス報告書一覧表
調査報告書 コネクタ番号番号
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
り 1100:
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# HOO: 
# 1100: 
# 1100: 
# 10:・ 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
# 1100: 
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1000: S14-01• ………•• 漁業センサス＊（第 1次）＠昭和24年3月1日調究第 1集漁家・企業経営体の基本
構造（海面の部）（股林統計資料 5'/JII林統計月報通巻I3 6号）
1000: S14・01-01・ ……•• 漁業センサス＊（第 1次〕 @11/l柑24年3月IB潤祉第2集漁家人口．漁菜種類別操
業状況（海面の郎） その I (股林統計資料 7, 股林統計月報通巻第I3 8号）
3000: S14-02-02………漁業センサス＊〔第 1次〕 @11/l和24年3月1日沢l.i'i 第2集悔区別，揺道府限別漁
業植類別操業状況（海面の部） その2 (J足林統計資料）
4000: S14-01-03………漁粟センサス＊〔第 1次〕＠昭和24年3月1日調査第2集海区別，都道府県別漁
業種類別操業状況 Ci紺而の部） その3 (股林統a1資料）
5000: S14-03・・・・・・・・・・・・ む！淡センサス＊（第 1次） @l~f,f112 4年3)'JI IJ「Uldfi 第3集 内1J<ili漁菜（／此林統計資
料 11, 股林統計H~II 通巻第 142サ）
6000: 514-04………… 漁業センサス＊〔第 1次）＠昭和24年3月IrJ調在市町村別結果表
7000: S19・0 I………… 漁業センサス＊第 2 次＠昭和 29年 1 月 1 日調近第 1 報海面漁業（漁菜経営体 •i..«i榜
体および漁業世幣に関する基本統計）
8000: S19-01………… 漁業センサス＊第2次＠昭和29年 1月1日調査第2報海面漁業（会社経営体・共同
経営体に関する統計）
9000: S19-03・ ………•• 漁業センサス＊第2次＠昭和29年 1月1日調韮第3報海面漁業（漁菜貨労慟者に関
する統計）
10000': S19-04………… 1.'!. 業センサス＊第2次＠昭和29年1月1日調近第4報海面漁業（漁業l!tlt只に関す
る統計）
11000: S19-05-01…・・・・・・ 漁業センサス＊第2次＠昭和29年1月1日調丘 第5報 悔面漁業（市町村別統計）第
1分lit 北海道
11000: S19-05-01……… 漁菜センサス＊第2次＠昭和29年 1月1日調迂第5報梅面漁業（市町村別統m第
2分冊太平洋（北区）
13000: S19-05-03……… 漁菜センサス＊第2次@II/J.fll29年1月HI調tE 第5報梅面漁業（市町村別統計）第
3分IOI 太平洋（中区）
14000: S19-05-04• …,．．．． 漁業センサス＊第2次@11/l和29年1月1日濶在第5報海面漁業（市町村別統計）第
' 4分lij 太平洋（南区）
15000: S19-05-05……… 漁業センサス＊第2次@11/l和29年1月HI乳胚［第5報 海ili漁業（市町村別統計）第
5分lit El本海
16000: S19-05-06 .... …•• 漁業センサス＊第2次@11/l和29年1月11]潤荘第5報梅面漁業（市町村別統計）第
6 分II~ 東支那悔
17000: S19-05-07……… 漁業センサス＊第2次＠昭和29年 1月1日調f. 第5報梅面漁業（市町村別統計）第
7分冊瀬戸内海
18000: 119-06………… 漁業センサス＊第2次⑥昭和29年1月HI調在 （第6報 内水面漁業調査粘果〕
19000: S19・07・ ………, . ! 焦業センサス＊第2次＠昭和29年1月1日潤低 別報海面漁業（漁1分体の挽船屯数別
結果に関する統肝）
10000: S19-08………… 漁業センサス＊第2次＠昭和29年1月1日調丘 内水面漁業組合調荘結果（腹林水産統
計資料 No. 9 2) 
11000: 519-09-01……… 漁業センサス＊第2次⑥1/l和29年1月1日濶直結果慨要 悔面の部（股林水産統計貸
料 No,4 7) 
11000: 519-09;01……… 漁業センサス＊第2次＠昭和29年1月1日調迂粘果概要 内水面のIl!(Jll林水産統計
資料 No, 4 8) 
13000: S19-09-03• ……•• 漁業センサス＊第2次＠昭和29年 1月1日閲班結果概要肝説（悔面の部）
14000: S33-01………… 沿｝尚漁業臨時調査（臨時漁業センサス）＠昭和33年11月1日調査第 1報漁業経営
休統計
15000: S33-01………… i-ti社漁業臨時調社（臨1/i漁業センサス） @11/l和33年 11月1日調益 第2fU ! 焦業協I消
糾合統計
26000: Sll-03………… ifl序漁菜臨時調鉦（臨時漁菜センサス） @11/J和33年 11月1日調在 第3fU 漁業権統
計
17000: Sll-0か………•• 沿洋漁業臨時調/EC臨時漁業センサス）＠昭和33年 11月1日調査第4弧漁1努体統
計Ci.≪l哭種別挫)'¥状況）
18000: SJJ-05………… 沿序漁業臨時誂在（臨時漁業センサス） @11/l和33年11月1日調査第5報漁家世柑
員統計（漁家世柑の人口および就業状況）
19000: S33-06………… 沿岸漁業臨時調査（臨時漁架センサス）＠昭和33年11月1日潤査 第6報 市町村別
統計（漁業経営（本および兼業）
30000: S33-07-01……… 沿岸漁業臨時調査（臨時漁業センサス）⑥1/l和33年11月1日調証 漁業協同組合地域
' 別統計第 1分lt 北海道・青森・岩手
31000: S33-07-01……… 沿岸漁業臨時調査（臨時漁業センサス）＠昭和33年11月1日調査 漁業協同組合地域
別統計第2分冊宮城・秋田・山形•福島・茨城・千葉
31000: S33-07・03・ ……… 沿岸漁業臨時調近（臨時漁業センサス）＠昭和33年 11月1日調査 漁業協同組合地域
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別岳,m第3分lf 東J;c,神奈川・新潟・'/:[山・石川
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# 1100: 33000: S33-07-04……… 沿序漁緊臨時潤11(臨時漁菜センサス）＠昭和33年11月1日調査 漁業協同紺合地域
別統計第 4分冊福井・静岡• 愛知
U 1100: 34000: S33-07-0S……… 沿1社漁業臨時潤且（臨時漁業センサス）＠昭和33年11月1El調五 漁業協同紺合地域
別1/ftl・ 第5分1冊三煎・京都・大阪・兵庫
# 1100: 35000: S33-07-06……… 沿料漁業臨時調究（臨時漁業センサス）＠昭和33年 11月1日閲査 漁業協同組合地域
別故計第6分Il! 和歌山・鳥取• 島根• 岡山
# 1100: 36000: S33-07-07……… i/.Ji1! 漁菜臨時調社（臨時漁業センサス）＠昭和33年11月1日調査 漁業協l司組合地域
別統計第7分冊広品・山ロ・徳島・和If
f 1100: 37000: S33-07-08……••• 沿1;i漁哭臨11!;;,i~, (臨時漁窯七ンサス）＠昭和33年 11月!Fl濶fi 漁業協同組合地域
別lc,1" 第8分lit 愛ii;'.•,;'油/• 福岡
り I 100: 38000: S33-07-09• …….. iOI, サ魚菜臨時，翔ti(臨,~;漁)をセンサ7,)IらIWそ133年 I1 J11」調社漁又協l"J組合地域
別ilm 第9分lr 佐買・長崎
# 1100: 39000: 533-07-10……… il/や漁菜臨時調社（臨時漁；；；センサス）＠昭和33年 11月l□調査漁業協同組合地域
別絋l「第 IO分冊熊本・大分• 宮崎・ 1龍児島
U 1100, 40000: S33-08--………・ il/1漁業臨時閾IH臨時漁渫センサス） @;Il年133年11月Il:J調牡・概要速報 調社結
果の概要第 1部漁業経営（本第2m1 漁業協Jrl組合第3郎漁芙権
# 1100: 41000: S38-01 .... …... i魚只センサス＊第3次@Ill和38年1I月llJ調が第 1報 漁菜経営体，漁菜従事・打世
柑および漁業就業・行に関する統計
# 1100: 42000: S38-02……・…… 漁業七ンサス＊第3次＠昭和38年 11月Ill調If 第2報 漁業地区の立地条件・漁業
生1荒施設・加：［流通施設に関すろ統計
f 1100: 43000: S38-03-01・・・・・・・・・ 漁哭七ンサス＊第3次@1/l和38年 Il)'JIFI調北 第3報 市町村別統計 海面漁菜基
• 本調：杜 ・i魚窮地区調f-i結果第1分lf 北海道
U 1100: 44000: S38-03--02・ ……•• 漁)1七ンサス＊第3次＠昭和38年 11月!fl閥代第3報市町村別統計海面漁業基
本調ft.漁業地区調社結果第2 分mt 東北（太平洋）・北OO東（岩手・宮城• 福島・ i天
城・ 千・菜）．
U 1100: 45000: S38-03·03-- ……• 漁哭センサス＊第3次＠昭和38年11月113謁i't 第3報市町村別統計海j漁業基
本調托漁箕地区潤代結果第3分冊 南関東・東海（東京・神奈川・静岡•愛知）
U 1100: 46000: S38-03-04…… 漁発センサス＊第3次＠昭和38年I1 JlI F.l潤花第3報市町村別統計海面漁業基
本魂在施渫地区閤査結果第4分lf 近紙（三凩.Ji 〔r,1-大阪・兵Iれ・和歌山）
U 1100: ~7000: S38-03-05……… 漁哭センサス＊第3次@WW138年 11月Ill調ft 第3報 市町村別統計 i!面而漁哭J'，
ォ囁、rn 漁業地区調fi結呆 第5分mt 東北（日本II~)· 北陸 Ul森・秋Il・ 山形• 新潟
• 7.(tlJ. そ;111-n,M
U 1100: 18000: S38-03-06……… 漁箕センサス＊第 3 次@l~l和 38 年 I I JlI El潤荘第3報市町村別統計油面漁菜基
本調杜漁梨地区調丘桔呆第6分lit 中国(.(!,![(• 島根• 岡JI・広島・山口）
~ 1100: 49000: S38-03・07……… 漁哭センサス＊第3次＠昭和38年 11月l[J調代第3報市町村別統計悔面漁業基
本調J'i.漁菜地区調在結果 第7分1 四困（香Il・ 愛媛• 徳的・高知）
U 1100: 50000: S38-03-08-- ……• 漁業センサス＊第3次@I附和38年1I /J1 fl湖r, 第3IU ;J 町村別銃計 悔面漁業基
本調代・漁菜地I烈調在結果 第8分lf 九州北ru:<福岡・佐賀・長崎）
り 1100: 51000: 538-03-09……… 漁業センサス＊第3次＠昭和38年 11月!El調1, 第3点I 市町村別統計 海面漁菜基
木調li・ 漁箔地区、:,1在結果第9分1冊九州南部（熊本・大分・名「崎 ・lf:i児島）
# 1100: 52000: S38·04--•""""' 漁｝をセンサス＊第3次＠昭和38年11月1日閻在第4報平後閲f.結果
n 1100: 53000: S38-0S・ ………•• 漁深センサス＊第3次＠昭相38年I1 J]1日潤社第5報市町村別統計総括
U i 100: 54000: S38-06--………. i魚業センサス＊第3次@昭和38年11月1日私1任第6報内水面i漁業に関する統，I"
# 1100: 55000: S38-07・ ・・・・・・・・・・・ 漁笈センサス＊第3次＠昭和38年 11月IH濶在 第HU 漁菜就哭・者に関する統計
# 1100: 56000: S38-08・ ………•• 漁業センサス＊第3次＠昭和38年 11月1日調在第8報挽船に関する統計
# 1100: 57000: S38-09………... ! 焦業センサス＊第3次＠昭和38年 11月1日調査第9報 漁菜経営体・浅海養珀経営
体およCJI 0トン未澁勁力漁船にl関する合1Jt
# 1100: 58000: S38-10………… 漁哭センサス＊第3次＠昭和38年 11月1日謁立第 10 報漁業地区の生産額別• 取
扱金頷別およひ漁業地区fli型別統計
U 1100: 59000: S38-II…... … 漁業センサス＊第3次,:;昭fU3 8年 11月1日濶充総括紺
# 1100:' 60000: S38-12-01…... 漁渫センサス＊第3i)怠昭和38年 II/JI日調五概恨 海面漁菜基木調査結果（漁業
経将H<および漁哭1;11:r.·JJJ:{li•に関する統,1')
U 1100: 61000: S38-12-02……… 漁染センサス＊第3次＠昭和38 l/'1 I J」II―1,1:,li'i 慨恨 漁又地区濶丘枯果（施又地区
の立地条件・漁業生J産施設・加工流通施設に関する統計）
U 1100: 62000: S43-01………… 漁業センサス＊第4次＠昭和43年1I月Ill浪1丘第 1報漁業経営体漁菜従事者世滞
および漁笑就菜者に関する統計
" 1100: 63000: $43-02-01・・・・・・・・・・ 漁業センサス＊第4次＠昭和43年11月1日調fi 第2報 市町村別絃<1・ 第1分Plf
北海道・東北
U 1100: 64000: S43-02-02…•••••• 漁菜センサス＊第4次＠昭和43年11月1日濶丘第2報市町村）jl統計第2分1冊
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番号番号 コネクタ
関東・東j/,l
# 1100; 65000: S43・02-03・・・・・・・・・ 漁哭センサス＊第4次＠昭和43年11月1日調1i 第2報 市町村別絞,t 第3分冊
北陸・近畿
f 1100: 66000: S43-02-04……… 漁哭センサス＊第4次（らIV/{143年 1I fJI「1,J¥I/E 第2!I i町村）jl絋It 第4分lf
中国・叫Ii計
~1100: 67000: Sぽ 02-05………漁業センサス＊第4次＠昭和43年1!Jl 1 LI調査第2報市町村別統計第5分冊
九州
# 1100: 68000: S43-03……,．．．．． 漁業センサス＊第 4 次@l~I手114 3年11月l[J閥荘第3,1! rli町村別統計総括紺
f 1100: 69000: S43-04………… 漁菜センサス＊第4次⑤Il/和43年11月1印紐第4洲漁業の生産基低に関する統
n1・ 
# 1100: 70000: S43-05-01・・・・・・・・・ 漁某センサス＊第4次＠昭和43年1I JI ti罪,lift 第5$1! 内水,ru漁業にl~I する統計
# 1100, 11000: s43-os-oz . ……• 漁業センサス＊第4次R昭和43年11月1日濶社第5報別1 内水面漁業都道府県
総括図
f 1100: 72000: S43-06………… i鮒業センサス＊第4次＠昭和43年 11月1日潤ti 第6報 団体経営体に関する統計
f 1100: 73000: S43-07………… 漁業センサス＊第4次＠昭和43年II JI Cl調査第7軋漁船および乗紺蚊に関する
IIW 
u 1100: 74000: s4;-oa…・ …….. 漁業センサス＊第4次＠昭和43年11)-JI「1調牡第8報事後潤丘に関する統計
U 1100: 75000: S43-09 . , ……・ ・ 漁業センサス＊第4次＠昭和43年11月IU閥在総括紺
# 1100: 76000: S48-0I-OI……… i應業センサス＊第5次＠叫148年 11月1u;1呪荘 第ffl iloifrl漁業の生i菰構造及び就
業構造に1lJする統計
U 1100: 77000: _S48-01-02……… 漁業センサス＊第5次＠昭和48年IIJJ 1:l調近第1報分Ult 複数漁業操業の個人
経営体に関する統計
f 1100: 78000: S48-02………… 漁業センサス＊第5次◎昭和48年 11月1日調仕第2報 ilild漁業の背後条件に関す
る統計'
り 1100: 79000: S48-03-0100• …… 漁業センサス＊第5次＠昭和48年11月HI閥査第3報悔面漁業の生産構造及び就
染構追に関する市町村別統計第 1分冊北海道・東北
# 1100: 80000: S48-03-02• ……•• 漁業センサス＊第5次＠昭和48年11月11]濶究第3甜海面漁業の生窟構造及び就
業構造に関する市町村別統計第 2 分冊 l¾I束・東油・北I港
ff'1100: 81000: S48-03-03…,．．．．． 漁業ゼンサス＊第5次＠昭和48年11月II,調森第3報海面漁業の生i箆構造及ひ就
． 業構造に関する市町村別統！「 第3分Il! 東海・近哉
f 1100: 82000: S48-03-04・ • ……, i魚業センサス＊第5次＠昭和・48年 11 /JI Fl濶在 第3報 i! 姉i面漁菜の生瓶構造及び就
菜1惰逍に関するi町村別統JI・第4分lit •l'ill• 四旧
# 1100: 83000: S48-03-05……… 漁業センサス＊第5次@IV拝148年 11月IWI料在 第HU 11面漁業の生廂構造及び就
業構迫にmlする市町村りIJ角Im 第5分lit 九州 • 
f 1100: 84000: S48-04………… 漁業センサス＊第5次＠昭和48年11月1日調在第4報 油面漁業の背後条件に1月す
る市町村別統計
り 1100: 85000: S48-05"• . " .... • 袖業七ンサス＊第5次＠昭和48年11月 1日調祉第5報海面施業の市町村別統計
総括紺
# 1100: 86000: S48-06………… 漁業センサス＊第5次＠昭和48年11月!ti濶査第6雑内水而漁業の市町村別統計
f 1100: 87000: S48-07………… i焦業センサス＊第5次＠昭和48年 11月1日調査第7報 悔面漁業の団体経営体に関
する統計
り 1100: 88000: S48-08………… 漁業センサズ＊第5次＠昭和48年II /lI [I調社第8報悔面漁業の漁船及び乗組員
に関する統計
り 1100: 89000: S48-09・ ………•• 漁業センサス＊第5次＠昭和48年11月1:J潤在第9報渾面漁業の労働力に関する
航at・
f 1100: 90000: S48-10………… 漁業センサス＊第5次＠昭和48年11月HI濶充第 I0報内水而漁業に関する絃,JI'
f 1100: 91000: S48-l l………… 漁業・ヒンサス＊第5次＠昭和48年11月IU調鉦第11雑 悔面漁業の地域構造に関
する統計全閃・大海区紺
f 1100: 92000: S48-11-0l・ …….. 漁業センサス＊第5次＠昭和48年 11月1日腐査 第IUU I餌面漁業の地域構造に倶l
する統計都府県編第1分冊 〔脊森～千業）
# 1100: 93000: S48-11-02……… 漁菜センサス＊第5次＠昭和48年 IIJ1 IEI潤査第 IIIU i/1面挽粟の地岐構造に関
する統計都府限糧第2分1 C東双～三爪〕
f 1100: 94000: S48-11-0l……,．． 漁業センサス＊第5次@IWf'll4 8年11月HI腐l¥E 第11雑 海面漁業の地域構造に関
する統1' 都府県紺第3分冊 （京都～肋In〕
# 1100: 95000: S48-11-04……… 漁業センサス＊第5次＠昭和48年11月l[:l調査第 11報海il漁業の地域構造に関
する1/fJ「都府県紺第4分mt c岡山-;討知）
f 1100: 96000: S48-1 l-05……… 漁業センサス＊第5次＠昭和48年11月1日調査第11報悔面漁業の地域構造に関
する統計都府限椙第5分mt c福岡～沖縄）
f 1100: 97000: S48・12・・・・・・・・・・・・ 漁業七ンサス＊第5次＠昭和48年 II /J113調森 第12雑 ，JI後調在に1関する統計
# 1100: 98000: S48-13-01……… 漁業センサス＊第5次R昭和48年11月1日調査第I3報 悔画漁業の地区別概況図
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コネクタ
第1分冊北海道・東北
1495 
# 1100: 99000: S48-13-02・ ……•• 漁業センサス＊第 5 次＠昭和 48年 11 月 l'El~U立第 I 3報油1凪漁業の地区別慨il図
第2分冊関東
り 1100: 100000: S48-13-03……… i焦業センサス＊第5次＠昭和48年11月1日調社 第I3 fU ilrili漁業の地区別慨況図
第3分冊北陸・東海
# 1100: 101000: S48-13-04• ……•• 漁哭センサス＊第5次＠昭和48年・1I月1日調迂第I3報梅i/1[漁業の地区別概況図
第4分冊東i毎・近祝
# 1100: 102000: S48-13-05……… 漁業センサス＊第5次＠附f!148年II月!El調近第 I3報海面漁菜の地区別慨況図
第5分1叶中国 ． 
# 1100: 103000: S48-13-06……… 漁業センサス＊第5次＠昭和48年 11月1日調鉦第I3報 i雌j漁業の地区別慨況図
．第6分II~ 四l汎
# 1100: 104000: 548-13-07……… 漁；；；センサス＊第5次＠昭和48年 11月1日濶牡 第IHI! if雌i漁業の地区別慨況図
第7分冊九州北部
# I 100: 105000: S48-13-08 ・・・・•…. i位業センサス＊第5次@I附和48年1lJJlll調・If 第I3 IU i/1J1(i漁業の地区別概況図
第8分冊九州南部・沖縄
# 1100: 106000: 548-14………… 漁業センサス＊第5次＠昭和48年11月IE!調丘第I4報内,J<j/j漁業都道府県総括
図
# 1100: 107000: S48-15………… 漁業センサ 7-*第 5 次@l~J和 48年 11 月 1 「1 調査総括紺
n 1100: 10aooo: s,3-01-01……… 漁笑センサス＊第 6 次@l~J和 5 3年 1I月1日調丘第HU 海面漁業の生産構造及び就
菜構造に関する統計
り 1100: 109000: S53-01-02・・・・り・・・ 漁業センサス＊第6次@lV!fUS3年11月ll1調査 第1報 分lf 漁菜種類の組合せ統
計
# 1100: 110000: S53-02・ ……….. ['! 業センサス＊第6次＠順153年 11月 1日調荘第2報海面漁；；；研嘩条件に関す
確 jt
# 1100: 111000: 553-03-01………漁距センサス＊第6次＠昭和53年 11月HI呻第3報陶饂業の生雌構造及び就
業構造に関する市l双町村別統計第 1分冊北海道・東北
# 1100: 112000: S53-03-02……••• 漁業センサス＊第6次＠昭和53年11月Hl調査第3報海面訛又の生産構造及び就
業構造に関するi区町村別統計第2分冊関東・東海・北破
# 1100: 113000: S53-03-03--• …… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年 11月1日濶査第3報悔[uj漁業の生瓶構造及び就
業構造に関する市区町村別統計 第3分lit ~(ifil ・近鋭
# 1100: 114000: S53-03-04……… 漁；；；センサス＊第6次＠昭和53年 11月ll濶近第3報海ilif./.(業の生産構造及び就
菜構造にlする市lざ町村別統計 第4分mt •fol団• 四国
# 1100: 115000: S53-03-05……… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年 11月1日調査第3報海ii漁業の生産構造及び就
哭構近に関するi区町村別統計第5分lt 九州 ・
# 1100: 116000: 553-04………… i色業センサス＊第6次@1叫153年 llJJ I I.,氾1ft 第HU 海ltif./,7,の・/J後条件に関す
るi区町村が1統計
# 1100: 117000: 553-05………… 漁笑センサス＊第6次⑥昭和53年 11月HI湖丘第5報海面漁業の市区町村別もm
総括福
# 1100: 118000: 553-06・--………漁哭センサス＊第6次＠昭和53年 IIJJHJ調在第6報海面i/I.¥菜の漁船及び乗料u-i
に1月する統Jt
# 1100: 119000: S53-07………••• 漁業センサス＊第6次＠昭和53年11月1日閥社第7報内水mi漁策に関する統計
#・1100: 120000: 553-08………… 紐菜センサス＊第6次@IVI和53年 11月1:1濶在第BfU 内水而狭知業の~(\種別統計
# 1100: 121000: 553-09………… 漁簗センサス＊第6次＠昭和53年 11月IEl濶社第9報内水面漁菜の『Ii区町村別抗
計
# 1100: 122000: S53-10・ ………•• 漁業センサス＊第6次＠昭和53年I1月1日濶在第 IO報海i面漁菜の団体経営体に
関する統計
# 1100: 123000: S53-11・ ………•• 漁業センサス＊第6次＠昭和53年IIJJIEI調立第11報海mi漁某の労拗力に関す
る統計
# 1100: 124000: S53-12………… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年11月1日潤近第 12報海面漁業の地域構造に1及l
する統計
# 1100: 125000: S53-13………… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年 11月HI潤狂第I3報海ifli漁菜の漁菜構造の変
化に関する統計
# 1100: 126000: 553-14-99•· ……• 漁業センサス＊第6次＠昭和53年 11月1日洲五第 14報誨面漁業の地区別概況図
北海道
# 1100: 127000: S53-14-99• ……•• 漁業センサス＊第6次＠昭和53年 11月1日濶祉第I4雑海i面漁菜の地区別慨況図
冑森県
# 1100: 128000: S53-14-99……… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年11月l[l調立第14報海面漁業の地区別慨況図
牡手県
# 1100: 129000: S53-14-99……••• 漁業センサス．＊第6次＠昭和53年11月IU,VM:i't 第I4報 油mi漁菜の地区別概況図
宮城県．．．
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# 1100: 130000: SSJ-14・99……… i.紐業センサス＊第6次＠昭和53年 11月II]調杜 第IHI! if邸i{u漁業の地区別似i!I図
秋田股
り 1100: 131000: S53・14・99……… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年 11月1日菰ぽ 第 14報 i莉而漁業の地区別慨況図
山形県
# 1100: 132000: SS3・14・99……… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年 11月1日調在第 I4報 i/1面漁業の地区別慨況図
福肋県
# 1100: 133000: S53・14・99……… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年lI月1I]』牡［第1:4報悔面漁菜の地区別概況図
茨城県
#・1100: 134000: 553・11・99……… 漁某センサス＊第6次＠叫和53年II JI IUM/i 第 14報悔i面漁染の地区別既況図
・ 千採県
U 1100:. 135000: S53・14-99・・・・・ 漁陥センサス＊第6次＠昭和53年IIJ'I I J;V:,J代 第 I,; 1! i/1/ifli漁菜の地区別1氏況図
東,;rn;
り 1100: 136000: SS3・14・99……… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年11月l[l調立第14報 ildfui漁業の地区別慨況図
神奈川県
# 1100: 137000:_ S53・14・99……… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年1I月1日調在第14報 渾i直漁菜の地区別概況図
新潟県
# 1100: 138000: S53・11・99…... i魚業センサス＊第6次＠昭和53年 11月1日調在 第 I4報 ilJ面漁菜の地区別概況図
富山県
I 1100: 139000: SS3·14·99• …….. 浪渫センサス＊第 6 次@I~/和 5 3年11月1日潤仕 第 1HU i/oi面漁業の地区別概況図
石/I県
# 1100: 140000: 553-14・99・ ……•• 漁笑センサス＊第6次＠昭和53年 llJJ I 13調荘第14報 j/ijf面漁業の地区別概況図
福井県
# 1100: 141000: SS3・14-99……… 漁業センサス＊第6次@I沼和53年11月II,潤在第l4報渾面漁梨の地区別慨況図
静岡県
# 1100: 142000: 553-14-99……… 漁菜センサス＊第 6 次@11'1~115 3年 IIJJ I 1.1,ilti 第 1いli/u1/ii!1菜叫叫区別慨汎凶
愛知県
# 1100: 143000: S53-14・99……… 漁菜七ンサス＊第6次@1/l.flS3年 11月IEI調在第 I4報悔1面漁業の地区別概況図
三瓜県
# 1100: 144000: SS3・14・99……… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年II JI "I,]:Jti 第 14報 it雌i漁業の地区別概況図
j⑬lりf,
# 1100: 145000: 553 14 99 . . ……… 漁菜センサス＊第6次＠昭和53年llJJIEI池Ii 第 IHU i紺I面漁巣の地区別慨況図
大阪If/
# 1100: 146000: 553・14・99・ ……•• 漁菜センサス＊第6次＠昭和53年 11月1日説杜第14報 ilJ面漁業の地区別慨況図
兵庫県
# 1100: 147000; S53・14・99……… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年 11月1日調査第 I4報悔mi漁菜の地区別概況図
和歌山県
# 1100: 148000: SS3・14・99……… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年Il月!El調仕第l4報悔画漁笑の地区別概況図
島J郎，＼
# . 1100: 149000: S53 14 99 . . ……… 漁業センサス＊第6次④昭和53年11月1日調虻第 14報海ii漁菜の地区別慨況図
!Ml県
り 1100: 150000: S53-14・99……… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年1.1月ID濶五第 I4報悔面漁菜の地区別慨況図
岡山県
# 1100: 151000: SS3・14・99……… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年 11月1日調社第14報 ilu面漁業の地区別概況図
広島県
# ll00: 152000: S53・14・99……… 漁菜センサス＊第6次＠昭和53年11月IEI調社第14報 ild面漁業の地区別概況図
山口県
# 1100: 153000: S53・14・99……… 漁哭センサス＊第6次＠昭和53年11月1日潤査第 I4報海ili漁業の地区別概況図
徳晶県
# 1100: 154000: S53・14・99……… 樵業センサス＊第6次＠昭和53年 11月1日潤査 第 14報 ildiliH魚菜の地区別1既況図
脊/I![,¥
# 1100: 155000: 553-14-99-- ……• 漁業センサス＊第6次④昭和53年 11月1日調在 第 I4報 i! 帥面漁菜の地区別概況図
愛緩貼
# 1100: 156000: S53-14・99・ ……•• 漁業センサス＊第6次＠昭和53年 11月1日調荘第14報 海i面漁菜の地区別慨況図
商知県
# 1100: 157000: S53・14・99……… 漁業センサス＊第 6 次@l~l和 53 年 l I月IIJ調仕第I4報海面漁業の地区別慨況図
福岡県
# 1100: 158000: SS3・14・99……… 漁哭センサス＊第6次＠昭和5・3年I1H 1日調祉第 14報悔面漁業の地区別匝況図
佐賀県
# 1100: 159000: SS3・14-99……… i焦業センサス＊第6次＠昭和53年lI月1日調査第 l4報 海i面漁業の地区別慨況図
長崎県
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# 1100:. 160000: S53-14・99……… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年11月1日調在第I4報梅面漁菜の地区別概況図
熊本県
# 1100: 161000: S53-14-99……… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年1I月11]調査第14報海面漁粟の地区別概況図
大分凩
#・1100: 162000: S53-14-99: ……… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年11月1日調査第14報梅il漁某の地区別慨況図
宮崎県
# 1100: 163000: S53-14-99・ ……•• 漁哭七ンサス＊第6次＠昭和53年I1月1日閲査第14報悔面漁業の地区別概況図
U砂児肋県
# 1100: 164000: S53-14-99……… 漁業センサス＊第6次＠昭和53年 I1月1日調査第I4報悔面漁粟の地区別概況図
沖縄県
# 1100: 165000: S53-15• ………•• 漁菜センサス＊第6次＠昭和53年I1月1日濶益第I5報内,Jcili漁菜都道府県総括
図
# 1100: 166000: S53-16………… 漁l. センサス＊第6次＠昭和53年1I月Ill濶社捻括祖
# 1100: 167000: S53-17………… 漁粟センサス＊第6次＠昭和53年11月!El調鉦総姑紺参考資料漁粟腿顛及び養殖
業植類の解説 述行装既及び漁13装ほ等の月召説
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